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The EDEN Mother-Child Cohort Study Group 
Members of the EDEN mother-child cohort study group are as follows: MA Charles, M De 
Agostini, A Forhan, B Heude and P Ducimetière (INSERM, UMR-S 1018, Team 10); M 
Kaminski, MJ Saurel-Cubizolles, P Dargent, X Fritel, B Larroque, N Lelong, L Marchand, and 
C Nabet (INSERM, U953); I Annesi-Maesano (INSERM U707); R Slama (INSERM, U953); V 
Goua, G Magnin and R Hankard (Poitiers University Hospital); O Thiebaugeorges, M 
Schweitzer, B Foliguet (Nancy University Hospital); and N Job-Spira (ANRS). 
 
